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ABSTRACT 
This study focusses mainly on the identification procedures concerning under-
aged victims, and sepcifically third country national citizens in Hungary. Combating 
human trafficking has become a more and more highlighted field within the Euro-
pean Union since the early 2000s. After adapting related directives and strategies, 
Member States are obliged to provide appropriate assistance to victims and maintain 
an effective identification and referral mechanism. However two national strategies 
have been published since 2008 in Hungary, there are concerns regarding the practi-
cal implementation of the action plan outlined. Also the lack of a recent strategy and 
not defining minors as priority by clearly addressing the issue contributed to the crit-
ics worded by GRETA and TIP reports. An insufficient identification procedure has 
been revealed through expert interviews, although Hungary has implemented all the 
related directives and startegies. Important aspects of the specific situation of migrant 
children are presented in the paper to be considered in the elaboration of a more child-
centered approach. There are no statistics yet on the number of identified victims in 
the country, and representatives of the National Coordination Office and the Immi-
gration Office confirmed that amongst unaccompanied minors no victim has been 
identified by the end of February 2019. Another concern is the sustainability of the 
national system given that very low percentage of the costs covered by the State and 
improvements, means have been mainly funded through EU projects, therefor a sta-
ble and permanent solution, a highly responsive system is not a reality yet. 
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1. Bevezetés 
A tanulmány a gyermekkorúak kereskedelmének aktuális helyzetét 
kívánja röviden számba venni az Európai Unión belül, különös tekintet-
tel a kísérő nélküli kiskorúakra (knk), illetve az azonosításukra kidolgo-
zott – specifikus vagy általános – protokollokat elemezve, elsősorban  
európai irányelvek, tagállami eljárásrendek és a gyakorlat alapján. Ez a 
vizsgálat részét képezi a kapcsolódó kutatásnak, az ennek keretében már 
elkészült szakértői interjúk alapján részletesebb képet kaphatunk Ma-
gyarország vonatkozásában. Az interjúk sora nem teljes, így a tanul-
mányban megfogalmazott megállapítások ennek ismeretében nem te-
kinthetőek kiegyensúlyozott végkövetkeztetéseknek. 
1.1. A gyermekkereskedelem Európai Uniós kontextusban 
Az emberkereskedelem az Európai Unió, és azon belül különösen 
Magyarország egyik legkritikusabb biztonságpolitikai kihívása. Az áldo-
zatokra és elkövetőkre vonatkozó adatgyűjtés, összefoglaló, kiértékelő 
helyzetriportok és egy, a szervezett bűnözés ezen ága elleni stratégia ki-
dolgozása a 2000-es években indult meg Uniós szinten. Az Európai Ta-
nács 2002-ben fogadta el azt a közös kerethatározatot,1 amely egyfelől 
meghatározta az emberkereskedelem definícióját, illetve lefektette az el-
lene folytatott küzdelem közös stratégiájának alapjait. 2012-ben pedig az 
Európai Bizottság elfogadta a ‘The EU Strategy towards the Eradication 
of Trafficking in Human Beings 20122016’(3) (‘the Strategy’) című 
kommünikét, amely olyan konkrét, használható megoldásokra helyezi a 
hangsúlyt, amelyek az új 2011/36/ EU direktíva2 implementációját segí-
tik. Ez utóbbi a 2002-es kerethatározatot váltotta fel.  
Az első EUROSTAT jelentés3 szerint a modernkori rabszolgaság kü-
lönböző formáinak áldozatul esettek száma 2010‒2012 között évi 6‒8 
ezer körül mozgott, ami az EU-ban beazonosított áldozatokat illeti, ez a 
2015‒16-os évekre jelentősen emelkedett.4 Ezen összesített adatok alap-
ján az első vizsgált időszakban az összes áldozatnak évi átlagosan 15%-a 
volt gyermek, a 2015-16 közötti periódusban pedig 23%. A harmadik 
országbeli áldozatok (összes regisztrált 35%-a) jelentős többsége hosszú 
évek óta – folyamatosan első helyen – Nigériából, illetve az alábbi or-
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szágokból származik jellemzően: Kína, Vietnám, Brazília, Oroszország, 
Albánia, Eritrea. Uniós tagállamok adják az áldozatok javát, közülük is 
Magyarország sok éve az első öt között szerepel, így kétségtelenül súlyos 
érintettségről beszélhetünk. 
 1.2. Nemzetközi riportok, országjelentések 
Az ENSZ szervezett bűnözés elleni szerve, a UNODC aktuális, leg-
frissebb riportja5 2018-ban került publikálásra. A bevezetőben említett 
átlagos 23%-os arány abban az esetben is megállja a helyét, ha szétbont-
juk az adatokat uniós és harmadik országbeli állampolgárokra. A száza-
lékok térségenként eltérőek az EU-n belül, a vezető pozíció Közép- 
Európáé 29%-kal, e mögött 10‒13%-kal marad el Nyugat- és Dél-Eu-
rópa, illetve az egy régióként kezelt Kelet-Európa és Közép-Ázsia, vi-
szont szinte azonos értéket mutat a szubszaharai régió (30%). A növekvő 
százalékok részben köszönhetők a fejlődő azonosítási technikáknak és 
jogi környezetnek is, másfelől a tendenciák tükrében az áldozatok száma 
is nő. Ez utóbbit alátámasztja, hogy pont abban a közép-európai térség-
ben a legmagasabb az áldozatok száma, ahol pont nem annyira jellemző, 
hogy optimális lenne a helyzet a felismerésük es segítésük kapcsán.  
A legfrissebb átfogó kutatási riportot, kifejezetten a gyermekekre fó-
kuszálva 2018. októberében az Europol publikálta. A Criminal networks 
involved in the trafficking and exploitation of underaged victims in the 
European Union6 címet viselő helyzetjelentés a 2015‒17 közötti időszak 
adatait és megállapításait foglalja össze, főleg a bűnözői csoportok akti-
vitása alapján. 
Ezen riportok és statisztikák mellett fontos szakmai dokumentumok 
az Egyesült Államok Külügyminisztériumának évente kiadott országje-
lentései, az úgynevezett TIP riportok (Trafficking in Persons report),7 il-
letve a GRETA, az Európai Unió emberkereskedelem elleni egyezmé- 
nyének implementációját monitorozó szakértői csoport által kiadott ér-
tékelések, amelyeket tagállami kommentárral együtt tesznek közzé. 
 1.3. Hazai statisztikák és stratégiák 
Hazai viszonylatban hivatalos statisztika – egyelőre – nem létezik, 
ahogy a 2013‒2016-os évekre vonatkozó emberkereskedelem elleni 
nemzeti stratégia fogalmaz, a „BTK hatályos törvényi tényállása okán a 
belföldön jelentkező emberkereskedelem statisztikailag nem mérhető”. 
Ezt később egy Belső Biztonsági Alapból finanszírozott projekttel igye-
kezett a Koordinációs Hivatal orvosolni, az így projektkísérleti jelleggel 
létrehozott anonim áldozat lejelentő rendszer, amelybe 3 havonta érkez-
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nek elvileg valamennyi, az áldozatirányítási mechanizmusban résztvevő 
szereplőtől adatok, 2018 őszétől működik az Igazságügyi Minisztérium 
égisze alatt. A vonatkozó Kormányrendelet tartalmazza mellékletként az 
űrlapot. Maga a hazai áldozatirányítási rendszer és a koordinációs 
mechanizmus, illetve a szakmai hátteret biztosító kerekasztal megalaku-
lása az első, 2008‒2012-es periódusra vonatkozó nemzeti stratégia ré-
sze.8 Két ilyen stratégia született, a második 2013‒2016-os időszakra vo-
natkozó dokumentumból9 a kísérő nélküli kiskorúak explicit módon ki-
maradtak, aminek a Gyermekvédelmi törvény10 hatálya alá való tartozás 
nem lehet teljesen indokolt oka, hiszen egyébként a stratégia foglalkozik 
a gyermekek témájával. A Nemzeti Koordinációs Hivatal munkatársa 
nem tudott válasszal szolgálni az ez irányú kérdésre,11 és felmerül a gyer-
mek legfőbb érdekének elve is ennek kapcsán, mint olyan nemzetközi 
egyezményekben lefektetett elv, amely elsődleges szempontot kellene, 
hogy jelentsen kiskorúakat érintő ügyekben.  
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal adatai, illetve statisztikák 
alapján, amelyek egy 2017-ben az Európai Migrációs Hálózat számára, 
kifejezetten a knk gyermekek kapcsán összeállított szakmai anyag részét 
képezik,12 2014-ben valamennyi regisztrált kísérő nélküli kiskorú távo-
zott az országból, 2015-ben páran visszakerültek a hatóságoknak kö-
szönhetően a fóti otthonba, de ebben az évben is gyakorlatilag valam-
ennyien eltűntek, míg 2016-ban 23 fő maradt az 1431 regisztráltból. 
2014-ben 606-an folyamodtak menekültstátuszért, 2015-ben 8685-en, 
2016-ra vonatkozóan nem volt elérhető adat, 2017 első felében 119 kis-
korú nyújtott be kérelmet. A két adatsor közötti eltérés feltehetően abból 
adódik, hogy nem mindegyik gyermek került végül a fóti otthonba (tá-
vozott az országból például mielőtt erre sor kerülhetett volna), valamint 
nem mindegyikőjük nyújtott be menedékkérelmet.  
A Koordinációs Hivatal szerint a 2015-ös hullám alkalmával egy ál-
dozat sem lett azonosítva, ugyanezt megerősítette 2019 február végén a 
BMH munkatársa,13 az akkori állapot szerint továbbra is nulla volt a be-
azonosított áldozatok száma. 
2. Az áldozatazonosításra vonatkozó irányelvek, szakmai dokumentumok 
 2.1. Nemzetközi kitekintés 
Az EU vonatkozó iránymutatása14 hivatkozik a fent is említett direktí-
vára, amely kötelezi a tagállamokat a megfelelő segítség nyújtására, 
amint a kompetens hatóság részéről megalapozott gyanú merül fel, hogy 
a személy emberkereskedelem áldozata. Ugyanígy a tagállamok kötele-
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sek megfelelő mechanizmust kidolgozni, amely lehetővé teszi a korai 
azonosítást, asszisztenciát és támogatást az áldozat egyedi igénye szerint, 
beleértve a biztonságos szállást, anyagi segítséget, orvosi kezeléseket, 
pszichológiai segítségnyújtást, tanácsadást, informálást, fordítási és tol-
mács szolgáltatást. A különösen érzékeny, különleges bánásmódot 
igénylők, így a gyermekek, várandós édesanyák, fogyatékkal élők meg-
különböztetett figyelmet kell, hogy kapjanak. A prevenció jegyében a 
rendszeres tréningek kötelezőek azon személyek és hatóságok számára, 
akik nagy valószínűséggel találkozhatnak munkájuk során áldozatokkal.  
Gyermekek tekintetében külön iránymutatásokat sorol a dokumen-
tum, így magát az emberkereskedelem definícióját is megfogalmazza 
újra külön a gyermekek érintettsége okán, e szerint emberkereskedelem-
nek minősül a kiskorú beszervezése, szállítása, transzferálása, állomá-
soztatása, fogadása érkezéskor, illetve a gyermek feletti kontrol átadása, 
elcserélése kizsákmányolás céljából. Amennyiben a hatóságok látókö-
rébe olyan személy kerül, aki feltételezhetően emberkereskedelem áldo-
zata és életkora nem állapítható meg teljes bizonyossággal a tekintetben, 
hogy nagykorú-e, ennek hivatalos megállapításáig gyermekkorúként kell 
kezelni, és e szerint részesíteni asszisztenciában és védelemben. A gyer-
mekek meghallgatását késlekedés nélkül kell megkezdeni, és annak a 
megfelelő környezetben kell zajlania, kifejezetten erre a célra kitrénin-
gezett szakember által, illetve lehetőség szerint az interjúztató személye 
ne változzon, amennyiben további meghallgatásra van szükség. Az in-
terjúk száma a lehető legkorlátozottabb legyen, annak érdekében, hogy 
az újbóli traumatizálást elkerüljék, így csak abban az esetben történjen 
meghallgatás, amennyiben az elkerülhetetlenül szükséges a nyomozati 
vagy bírósági eljárás során. A gyermeket kísérje jogi képviselő, és ahol 
ez lehetséges, olyan felnőtt személy, akit a gyermek választ szabadon, 
kivéve, ha megfelelő oka van a választott személy távoltartásának.  
Az OSCE egységes iránymutatása15 kifejezetten a migrációs és me-
nekültügyi kontextusra értelmezve kiemeli, hogy mindenképp szükséges 
egy úgynevezett kezdeti azonosítás, ami tovább vezet a hivatalos beaza-
nosításhoz. Erre a megelőző eljárásra azért van szükség, mert a látókörbe 
kerüléskor nem biztos, hogy lehetőség van egy végleges és biztos ered-
ményt felmutató vizsgálatra. Már ez a kezdeti azonosítás sok nehézségbe 
ütközik, amelynek oka lehet például, hogy az érintett nem tekinti magát 
áldozatnak, hiszen lehet, hogy épp a kizsákmányolás előtti transzport 
szakaszban van még, vagy épp csak beszervezték valamilyen ajánlattal, 
tehát bűncselekményt ellene még nem követtek el. Ugyanilyen nehezítő 
tényező a személyazonosítás, amelyet legtöbbször azért igyekeznek el-
kerülni a lehetséges áldozatok, mert félnek a deportálástól, vagy az elkö-
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vetők megtorló akcióitól, amennyiben felfedik helyzetüket, esetleg olyan 
vallási rituálékkal tartják őket sakkban, mint tipikusan a nigériai áldoza-
tokat (voodoo, ju-ju szertartások az indulást megelőzően), amelyek hie-
delmeik szerint súlyos átkot, halált hoznak rájuk vagy családtagjaikra. 
Jellemző még, hogy az áldozat esetleg romantikus kapcsolatban áll az 
elkövetővel, vagy tart a megbélyegzéstől, amiért súlyos dolgok történtek 
vele. Az iránymutatások közül figyelmet érdemel az olyan esetre vonat-
kozó ajánlás, amikor a feltételezett áldozat nem járul hozzá a kezdeti el-
járást követő tényleges azonosítást célzó interjúhoz a hatóságokkal: a ja-
vaslat szerint biztosítani kell képzett civil szakértőt, ezáltal informáli-
sabb közeget teremtve, és ugyanúgy formális azonosítást eredményezve. 
Ugyanígy fontos az interkulturális mediátor azonnali bevonása a meg-
hallgatási folyamatba már a kezdeti szakaszban, csak úgy, mint annak a 
lehetőségnek a biztosítása, hogy azonos nemű tolmács és/vagy ügyintéző 
hallgassa meg a feltételezett áldozatot. Az OSCE ajánlásai között szere-
pel az is, hogy a hatóságok mellett vegyen részt a meghallgatásokon min-
dig, amikor csak lehetséges, képzett civil szakértő is. Az emberkereske-
delem tényének fennállását szűrő kérdések már a regisztrációs szakasz-
ban részét kellene, hogy képezzék a hivatalos eljárásrendnek, nem csak 
a menekültügyi vagy idegenrendészeti meghallgatás során. Továbbá a 
fogadóállomásokon valamennyi szolgálatot teljesítő civil és hatósági 
személynek ismernie kell az áldozatiságra utaló jegyeket, hogy haladék-
talanul tudja jelezni a megfelelő szakember irányába azok fennállását. 
Az azonosításnak mindig az áldozat hozzájárulásával kell történnie, tehát 
ismertetni kell vele, mire irányul a konkrét eljárás. Ideálisan a hatósági 
meghallgatás során lehetséges áldozatként azonosított személy kapcsán 
azonnal értesíteni kell a kijelölt koordinátort a mihamarabbi második kö-
rös, specifikus interjú megszervezésére. Gyermekeknél a beazonosítást 
követően felmerülő visszaküldés esetén a kockázatelemzésnek mindig a 
gyermek legfőbb érdekét kell szem előtt tartania. Ami lényeges elem a 
dokumentumban, hogy figyelmet fordít arra a problémára, hogy az áldo-
zatoknak járó segítségnyújtás a legtöbb tagállamban a hatóságokkal való 
együttműködéshez kötött, ami nagy arányban vezet a formális azonosí-
tás, mint előfeltétel elmaradásához, ezért szükség lenne egy szociálisabb 
megközelítésre, amely kiegészíti a klasszikus rendészeti központú azo-
nosítást, és szintén formális beazonosítást eredményezne. Ez pozitívan 
hathat a jövőbeni hatósági együttműködésekre, hiszen az a fajta segítség-
nyújtás, amelynek először kondíciója az együttműködés és csak azután 
realizálódik az asszisztencia, elidegeníti és izolálja az áldozatot.16 
Érdemes kiemelni a Barnahus modellt,17 amely az Egyesült Államok-
ban került kidolgozásra és Izlandon lett először a gyakorlatba átültetve. 
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A modell interdiszciplináris, gyermekközpontú, lényegét tekintve egy 
olyan komplex szolgáltatást nyújtó intézmény, amely a bűncselekmény 
áldozatául esett, traumatizált gyermekeket pszichés, érzelmi és mentális 
segítségnyújtásban is részesíti, miközben rendkívül szigorú protokoll 
mentén zajlik az igazságügyi orvosi vizsgálatuk és nyomozati meghall-
gatásuk, végig informális, barátságos közegben, a legfőbb érdeküket, jól-
létüket szem előtt tartva.  
2.2. Hazai eljárásrend 
Magyarországon Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának 
rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Kormányrendelet18 szabályozza a 
vonatkozó eljárást, illetve a rendelethez tartozó azonosítási adatlap a hi-
vatalosan alkalmazandó dokumentum ilyen esetekben. Kísérő nélküli 
kiskorúak kapcsán külön protokoll nem létezik, részükre eleve megkü-
lönböztetett ellátás 2003 óta létezik (t. i. valamennyi knk, nem csak az 
áldozatként azonosítottak esetén), amely a vontakozó Európai Uniós 
irányelv hatálybalépésének köszönhető. Először Békéscsabán, majd pe-
dig Nagykanizsán jött létre számukra fogadóintézmény állami és civil 
kooperációban, ugyanakkor ezek még szakmailag nem voltak olyan ki-
forrottak, mint a későbbi, bicskei elkülönített fogadóintézmény.  
A Kormányrendelet függelékét képező áldozatazonosítási adatlap a 
BMH menekültügyi eljárásában nem igazán használható, minthogy a 
kérdések java olyan jellemzőket sorol fel figyelmeztető jelként, amelyek 
a menedékkérők jó részére igazak – így például szegényes ruházat, ide-
gesség, nem tudja a tartózkodási helyét, munkavégzés helyét stb. – tehát 
félrevezető lehet a végeredmény, ugyanakkor más, sokkal tipikusabb ri-
zikófaktorokra viszont nem kérdez rá. Emiatt a BMH kidolgozott egy 
saját kérdőívet, amely egyelőre az online rendszerben nem elérhető, 
ugyanakkor papír alapon is elfogadja az illetékes hatóság. Ebben szere-
pelnek már azok a tipikus kérdések, amelyek fényt deríthetnek a jövő-
beni áldozatiság bekövetkeztére, azaz az embercsempész ígért-e munkát 
az út díjának ledolgozására, vagy van-e már létező adóssága, ezt hogyan 
szeretné rendezni.19 Ugyanakkor az is látszik ebből, hogy a gyermekek 
esetén ezek a kérdések nem igazán alkalmazhatóak, és sokkal nagyobb 
fokú érzékenység szükséges az ő interjúztatásuk során, hogy kiderülhes-
sen, vajon áldozatok-e, akár az út során váltak azzá, akár a jövőben vár-
ható, hogy ez bekövetkezik. Bár az első Nemzeti Stratégiában a kitűzött 
célok között szerepel az áldozatazonosítási eljárás fejlesztése, különös 
tekintettel a sérülékeny csoportokra, így a gyermekekre, a második stra-
tégiai dokumentumban ez így explicit módon már nem szerepel, és je-
lenleg nem is létezik gyermekspecifikus eljárásrend – ezt a legutóbbi, 
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2018-as GRETA jelentés is az ajánlások között sorolja, tekintve, hogy 
hivatalosan egyetlen egy gyermekáldozat sem került beazonosításra 
még, harmadik országbeliek esetén. Ezt a 2019 februárjában készült in-
terjú során a BMH tisztségviselője is megerősítette, mint ahogy azt pedig 
Tési Áron, a Nemzeti Koordinációs Hivatal részéről 2018 novemberé-
ben, hogy a 2015-ös migrációs hullám során sem történt azonosítás a 
nagy számok ellenére. A 2015-ös év kapcsán mindkét intézmény elis-
merte, hogy egyfelől kapacitáshiánnyal rendelkezett, másrészt pedig 
nem voltak szakmailag felkészült ügyintézők sem emberkereskedelem 
áldozatainak beazonosítása tekintetében. 
Menedékjogi eljárás keretében a gyermekkorúak (18 év alattiak) – 
amennyiben nincs tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet – a kor-
megállapítást követően Fótra kerülnek, a Károlyi István Gyermekott-
honba (ennek a sorsa jelenleg épp változóban), és a törvény szerint meg-
határozott 8 napon belül általában sikerül is kirendelni a gyámot. Ami 
probléma, és a BMH szerint is gyakran hangoztatott kritika, hogy nincs 
igazából élő kapcsolat a gyermek és a gyám között. Gagyi Róbert, aki 
korábban 2008-tól kezdődően többek között annak a projektnek volt a 
vezetője, amelynek keretében először hoztak létre kifejezetten kísérő 
nélküli kiskorúakra specializálódott komolyabb fogadóintézményt, egy-
fajta gyermekvédelmi otthont a bicskei menekülttáboron belül, a vele ké-
szített interjúban is hangsúlyozta,20 hogy legalább 3-4 hónapra van szük-
ség ahhoz, hogy megfelelő bizalmi kapcsolat alakuljon ki a kiskorú és a 
gyám, vagy a vele foglalkozó szociális munkás között. Elmondása sze-
rint 2008 és 2010 között sikerült azt elérni, hogy a menekültügyi eljárá-
sok során jelen legyen egy bizalmi személy, ha olykor ritkán csak ajtón 
kívül is tudott várakozni, de fontos lélektani tényező volt a gyerekek szá-
mára. 2010 után már nem volt lehetőség bizalmi személy jelenlétére. Fót 
kijelölése is ezen időszak után történt meg, és a szakember szerint ott 
már nem lehetett fenntartani azt a szintű szolgáltatást sem, amit korábban 
a bicskei otthonban biztosítottak, ennek pedig az is volt az oka, hogy 
immár az állami fenntartású rendszerbe illeszkedett a kísérő nélküli kis-
korúak ellátása, nem pedig uniós projektből – egészen pontosan a Mene-
kültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból (MMIA) – zajlott a finanszí-
rozás. Külsősként az SOS Gyermekfalvak saját finanszírozásban igyeke-
zett biztosítani a hiányzó kapacitást és eszközöket – hasonlóan más civil 
szervezetekhez – ugyanakkor ez intézményi-szakmai feszültséghez is 
vezetett, bár a közös munka nem állt le. 
Jelenleg, a BMH munkatársával folytatott interjúból kiderült, hogy a 
meghallgatás tulajdonképpen nem is személyesen történik, hanem zárt 
láncú, skype-szerű videókapcsolaton keresztül, és sok esetben a gyám is 
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ekkor találkozik először a rábízott kiskorúval. Érzelmileg támogató és 
biztonságos közegről így nem igazán lehet beszélni, azaz eléggé irreális 
elképzelés, hogy egy ilyen interjú során a kiskorú traumákról fog bármi-
lyen módon beszélni. Ezen felül a non verbális kommunikáció is nagyon 
fontos része egy ilyen szituációnak, egy videókapcsolaton keresztül ez is 
nehezebben értelmezhető, egyáltalán rendkívül személytelen és rideg ez 
a fajta megoldás, ami a BMH munkatársa szerint is szuboptimális. 
A BMH részéről pár éve, 2017-ben került először kidolgozásra egyál- 
talán olyan oktatóanyag egy MMIA-s projekt keretében, ami az ügyinté-
zők számára lett összeállítva emberkereskedelem témakörben, ehhez 
kapcsolódóan több partnerszervezettel, többek között a Nemzetközi 
Migrációs Szervezettel (IOM) közösen tartottak tréningeket.21 Ezek a 
képzések, ugyan sokkal szerényebb anyagi forrásból, de folytatódnak je-
lenleg is a projekt lezártát követően. Ez a kontinuitás, amely szakmailag 
egy fontos lépés, ugyanakkor nem kifejezetten a Hivatal szándéka volt, 
hanem a projektet felügyelő felelős hatóság kikötése a szerződésben, a 
fenntarthatóság jegyében, illetve az EU emberkereskedelem elleni Di-
rektívájának 18(3) cikke is általános követelményként fogalmazza meg 
az érintett, úgynevezett frontline szervek munkatársainak folyamatos 
képzését, csakúgy, mint az áldozatok jogairól szóló irányelv 25. cikke. 
Gagyi Róbert szerint, az első kísérő nélküli kiskorúakat célzó MMIA 
projekt indulása utáni években volt kifejezetten a gyermekek meghallga-
tására 2-3 bejáratott menekültügyi ügyintéző, akikkel nagyon jó tapasz-
talataik voltak felkészültség és hozzáértés tekintetében, ugyanakkor 
2010 után ez szintén változott, és a projektek 2012-es lezárásával pedig 
lényegesen más helyzet alakult ki. Arra az interjú kérdésre, miszerint a 
BMH által szerződtetett tolmácsok átmennek-e bármilyen előzetes szű-
résen, illetve részesülnek-e érzékenyítő tréningen, Berkes Márton el-
mondta, tudomása szerint nem, a kiválasztás piaci alapon történik áraján-
lat bekérés alapján, illetve az uralkodó álláspont szerint a tolmácsnak ki-
zárólag a fordítás a feladata, nem pedig az interjúba való más jellegű 
bekapcsolódás. A témára érzékenyítés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy 
a tolmács a fordítói szerepkörtől eltérő minőségben venne részt a meg-
hallgatáson, hanem felkészítik különleges bánásmódot igénylő szemé-
lyekkel folytatott interjúkon való részvételre. Ahogy a Ravot projekt 
honlapján22 taglalt különböző tagállami mechanizmusok közül a belga 
gyakorlatban is például ez egy hangsúlyos tényező: „Rendkívül fontos, 
hogy alapos szűrés után képzett tolmácsokat alkalmazzanak, lehetőség 
szerint olyanokat, akik képzésen vettek részt a kiszolgáltatott csoportok-
kal való munkával kapcsolatban, vagy oktatásban részesültek az ember-
kereskedelemmel kapcsolatban.” 
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A BMH álláspontja, hogy elsősorban jogi segítségnyújtás, képviselet 
a feladat, nem az érzelmi támogatás. Jóllehet a Bevándorlási Hivatal által 
kijelölt gyám csak ideiglenes, és az eljárás végeztével, amennyiben po-
zitív kimenetelű, a kiskorú számára végleges gyám kerül kijelölésre, im-
már a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat (TEGYESZ) részéről – ez utóbbi gyám azonban szintén 
nem jelent kellő mértékben aktív, személyes kapcsolatot. Ugyanakkor a 
gyámnak ezen a jogi képviseleten azért túl kellene mutatnia, főleg egy 
ilyen szenzitív eljárás keretében – tehát már az eljárás alatt, hiszen első-
sorban akkor kellene kiderülnie az áldozatiságnak, vagy annak gyanújá-
nak – és ezt mondja ki az a fentebb már hivatkozott szakmai riport is, 
amely 2017-ben készült az Európai Migrációs Hálózat számára az 
MMIA és a Belügyminisztérium finanszírozásában. Eszerint a gyám 
tartja a kapcsolatot a gyermekotthonnal, figyelemmel követi és ösztönzi 
a gyermek fizikai, mentális, érzelmi fejlődését és erkölcsi nevelését, il-
letve felügyeli a teljeskörű ellátás teljesülését. Ugyanakkor a gyámoknak 
nem kötelező idegennyelvet beszélniük vagy interkulturális kompetenci-
ájukat fejleszteni, és az intézmény sem biztosít tolmácsot vagy interkul-
turális mediátort számukra. Mindezen nehézségek áthidalását különböző 
civil szervezetek végzik, már csak azért is szükséges az ő jelenlétük is, 
mivel egy-egy gyámhoz akár 30 gyermek is tartozik, ez pedig eleve le-
hetetlenné teszi, hogy olyan mértékű figyelmet fordítson a kiskorúra, ami 
számára szükséges lenne. A BMH részéről első körben, majd a gyermek-
védelem által a pozitív döntést követően történő második gyám kirende-
lése okán kialakuló kettős gyámság – a 2017-es riport szerint – azonban 
zavaró a gyermekek számára, és még inkább nehezíti a bizalmi viszony 
kialakulását.23 Az azonosítás, illetve a prevenció jegyében, a már az ott-
honban elhelyezett gyermekek részesülnek tudatosságot növelő és figye-
lemfelhívó képzésben, kifejezetten az áldozattá válás kapcsán, így pró-
bálják részben megakadályozni, hogy tovább menjenek, újabb veszé-
lyeknek kitéve magukat. Fontos a lehetséges családi kapcsolatok feltá-
rása is, hogy ha lehetőség van rá, akkor családegyesítéssel újra a roko-
nokhoz, szülőkhöz kerülhessenek, akiket esetleg útközben elvesztettek, 
vagy előbb érkeztek Európába. A kísérő nélküli kiskorúak eltűnése így 
is rendkívül nagy arányú, ami rávilágít arra a problémára is, túl azon, 
hogy Magyarország tranzitországként szerepel a legtöbbjük fejében, 
hogy kapacitáshiány miatt nincs elég gondozó, aki kellő időt tudna for-
dítani egy-egy gyerekre és fel tudná vázolni számára is érthetően, milyen 
lehetőségei vannak, ha marad. Jelenleg azonban olyan kevés kiskorú van 
az intézményben, hogy ez nem feltétlenül aktuális probléma. A lehető-
ségek ismertetése természetesen nem jelent megoldást, vagy nem vezet 
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ahhoz, amennyiben a gyermekre olyan terhek nehezednek, mint az ott-
honiak anyagi támogatása (sok esetben egy 15 évest már felnőttként ke-
zelnek más kultúrákban és kenyérkeresőnek számít), amely feszültség 
oldására Gagyi Róbert elmondása alapján olyan rugalmas hozzáállás kel-
lett, amelyben kimondták, hogy rendben, a kiskorú a neki járó családi 
pótléknak például a felét utalja haza (ami akkoriban nagyjából 7000 fo-
rintnak felelt meg), ami egy szomáliai háromtagú család havi megélhe-
tésére elegendő, csak ne dolgozzon a tanulás rovására. Ez a fajta flexibi-
litás azonban komoly, nyilvános vitát gerjesztett, hogy a magyar állam 
miért finanszírozzon egy afrikai családot például. A projektet vezetők 
szerint azonban ez a gyermek jogos juttatása, és ha az ő jóléte megkí-
vánja, mert így nyugodt lelkileg és így tud a tanulással haladni, akkor ez 
az ő jólétét, azaz legfőbb érdekét szolgálja. 
A gyermekek áldozatazonosításának egy másik aspektusa a családdal 
érkező gyermekek: ők külön nincsenek semmilyen módon szűrve a me-
nekültügyi eljárás során, csak a szülők, rokonok vesznek részt az inter-
júkon. Tekintve, hogy számos esetben dokumentumok nélkül érkeznek 
a menedékkérők, annak megállapítása, hogy a gyermek valóban az 
övéké-e, főleg sok gyermekes család esetén, figyelembe véve a család 
jelentésének különböző értelmezését is eltérő szociokulturális közegből 
érkezők esetén, szintén kétséges. 2018 februárjában az Osztrák Kulturá-
lis Fórumon tartott nyilvános előadásában Tatzgern dandártábornok,24 az 
Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal Embercsempészés és Emberkeres-
kedelem Elleni Központi Egységének vezetője, például kitért erre a prob-
lémakörre, jelezvén, hogy tipikusan bűnelkövetésben érintett bosnyák 
családoknál jellemző például, hogy akár tíz gyermekük is van, azonban 
sok esetben csak egy része a sajátjuk, a többi kiskorút pedig vagy más 
rokonoktól, vagy a gyermeket eladó szülőktől vették át, hogy anyagi ha-
szon fejében különböző módokon kizsákmányolják őket. 
A gyermek áldozatok azonosítására kifejlesztett, interdiszciplináris 
modell, a Barnahus modell, amely kifejezetten a gyermekbarát meghall-
gatásra, illetve a szükséges igazságügyi orvosi vizsgálatok lefolytatására 
szigorú protokollokat dolgozott ki, az újabb és újabb traumatizálást el-
kerülendő, pilot projekt keretében Szombathelyen már aktívan működik, 
újabb egység nyitása is várható, azonban itt csak magyar gyermekekkel 
foglalkoznak. Mind a BMH, mind pedig a Nemzeti Koordinációs Hivatal 
jelezte ugyanakkor, hogy szorgalmazná a modell alkalmazását kísérő 
nélküli kiskorúak esetén is.  
Harmadik országbeli, kísérő nélküli gyermekkorúak azonban nem 
csak a menekültügyi eljárásban kerülhetnek a hatóság látókörébe, hanem 
idegenrendészeti eljárás során is. Ez utóbbi a BMH munkatársa szerint 
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méltatlanul kevés figyelmet kapott eddig, ugyanakkor több esetben is 
felmerült már feltételezett, azaz hivatalosan nem azonosított áldozatiság. 
Tipikus szcenárió például a vietnámi, vagy kínai lányok prostituálása, 
akik bár papírjaik szerint nagykorúak, sok esetben felmerült a gyanú, 
hogy ez egyáltalán nem így van. A dokumentumok hitelességét a BMH 
ellenőrzi, ugyanakkor rendkívül nehéz megállapítani a valódiságukat. A 
jellemzően rendőrségi razzia során látókörbe kerülő, általában leányok, 
mivel feltételezhetően áldozatok, így nem kerülnek idegenrendészeti őri-
zetbe, viszont emiatt nem is tudják őket áldozatként beazonosítani. Kí-
naiak esetén a tapasztalat szerint, a lányokat főleg Fujian tartományból 
toborozzák, ahol nem a mandarin a beszélt nyelv, ez pedig különösen 
megnehezíti a tolmács felkutatását, illetve még inkább az elkövetők mal-
mára hajtja a vizet, hiszen őket legalább megértik a kizsákmányoltak, 
emiatt feléjük még mindig inkább nagyobb bizalommal állnak, mint a 
nagy valószínűséggel már diszkreditált hatóságok irányába. A jól szer-
vezett bűnözői csoportok általában nagyon rövid időn belül áthelyezik a 
lányokat egy másik országban üzemelő egységükbe (Prágába, Bécsbe 
vagy Berlinbe például), tehát szinte azonnal el is tűnnek. Sokuk nem is 
szeretne bekerülni az áldozatsegítő rendszerbe, mert akár családjukat fe-
nyegetik az elkövetők, akár saját testi épségük van veszélyben, vagy az 
otthon maradottak megélhetése függ az ő keresetüktől. Ez a példa jól 
mutatja, hogy gyakorlatilag egy meghallgatás alkalmával kell a hatóság-
nak intézkednie, illetve egyáltalán a lehetséges áldozatiság gyanúját fel-
derítenie, és az érintettet haladéktalanul referálni a megfelelő szerv felé. 
A harmadik országbeliek számára kiállítható ideiglenes tartózkodási en-
gedély az úgynevezett gondolkodási periódus idejére szól, ami alatt a 
feltételezett áldozat eldöntheti, hogy együttműködik-e a hatóságokkal 
vagy sem, amennyiben együttműködik, az eljárás idejére meghosszab-
bítják az engedélyét. A lefolytatott szakértői interjúból azonban kiderült, 
ilyen céllal még egyetlen egy ideiglenes tartózkodási engedélyt sem 
adott ki a BMH. A fenti esetből az is kiválóan látszik, hogy bár ezek a 
bűnözői csoportok lokálisan erősen szervezettebbek, mint transznacio-
nálisan, de pont ez a laza, hálózatos szerveződés biztosítja a fennakadás 
nélküli működésüket, ha egy láncszem kiesik, nem húzza magával az 
egész szervezetet. Az EUROPOL riportja25 szintén alátámasztja ezt a 
fajta működési elvet, amelynek legprofesszionálisabb alkalmazói harma-
dik országbeliek esetén a nigériai csoportok. A statisztikákból ez egyér-
telműen látszik is, hiszen nem EU állampolgárok tekintetében Nigériából 
származik arányosan a legtöbb áldozat. 
Ezt a jól funkcionáló, reziliens szerveződést egy nem túl olajozottan 
működő áldozatirányitási és -beazonosítási rendszer nem tudja meg-
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akasztani, az áldozatokat rendkívül nehéz kiemelni. A gyermekek a leg-
láthatatlanabbak ebben a rendszerben, és sokuk már csak nagykorúként, 
és immár például legálisan dolgozó prostituáltként válik láthatóvá. Mivel 
a gyermekkorú áldozatok felderítése jóval nehezebb, ezért fontos a már 
nagykorú áldozatok történetének megismerése, hiszen jó részük gyer-
mekkorúként került ebbe a kizsákmányoló helyzetbe először. 
3. Konklúzió 
Az áldozatazonosításra vonatkozóan született kormányrendelet és a 
referatúra mechanizmusa is létrejött ugyan, azonban a szakértők által fel-
vázolt helyzetből is látszik, hogy nagyon sok hiányossággal küzd a rend-
szer, illetve maga az áldozatok azonosítására alkalmazandó adatlap sem 
felel meg minden elvárásnak. A gyermekek, mint különösen sérülékeny 
csoport tekintetében mindenképpen külön specifikus űrlapra és eljárás-
rendre lenne szükség. Bár a tréningek egyre inkább a gyakorlat részét 
képezik, a 2. körös GRETA értékelésre adott kormányzati válasz tétele-
sen sorolja is ezeket:26 konzulok, bírák, ügyészek, rendőrség, gyermek-
védelemben dolgozók, munkaügyi ellenőrök, bevándorlási ügyintézők; 
még mindig nem elég hangsúlyos olyan kiemelten fontos szektorokban 
a képzés, mint az egészségügy, amely elsődleges azonosítóként igen is 
jelen van ezen a területen, illetve nemzetközi tanulmányok is érvelnek 
azzal, hogy kutatások alapján nagyobb eséllyel fordul egy áldozat az or-
vos, vagy ápoló felé segítségért, mint a hatóság irányába,27 valamint 
szintén kutatás eredménye volt az a ténymegállapítás, hogy az áldozatok 
63.3%-a fordul orvoshoz valamilyen problémával.28 Ugyanígy érdemes 
lenne a turizmusban dolgozók számára kifejleszteni oktatóanyagot, az 
Egyesült Királyságbeli Hotel Watch program mintájára akár, hiszen a 
gyermekkereskedelem sokszor ebben a közegben zajlik. Az egyházak, 
mint segítő szervezetek részvétele is hangsúlyt kapott egy idei kerekasz-
tal alkalmával, ugyanakkor saját, prostituáltakkal folytatott személyes 
beszélgetéseken alapuló tapasztalatok azt is mutatják, hogy van egy fajta 
defenzív elutasítás az áldozatok részéről az egyházi segítők kapcsán, 
amennyiben explicit vallási tartalommal töltik meg a közeledést, mert 
sokuk esetében ez a bűnösségük képzetét erősíti, illetve az ebből fakadó 
szégyent. Itt tehát szintén fontos a valóban kellő érzékenységgel rendel-
kező, képzett segítők jelenléte, akik a megfelelő attitűddel és elfogadás-
sal tudnak az érintettek felé fordulni, hiszen tagadhatatlan, hogy az álta-
luk nyújtott közösségi támogatás tényleges megtartó erő tud lenni. 
Fontos lenne egy olyan szűrő kidolgozása, amely a gyermeknek nem 
csak az aktuális helyzetére fókuszálna, hanem a korábbi áldozatiságot, 
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illetve a jövőben bekövetkezhető kizsákmányolást is figyelembe veszi, 
azaz egyéni kockázatelemzést is magába foglal, mert a múltbeli abúzus 
drasztikusan növeli a reviktimizáció esélyét.  
A kritikák közül ki kell emelni a finanszírozás kérdését, hiszen anyagi 
források nélkül a probléma nem kezelhető. A TIP riport is hangsúlyozza, 
és a Koordinációs Hivatal is megerősítette, hogy az egyik legnagyobb 
probléma a szolgáltatások, fejlesztések projekt alapú működése, amivel 
fenntarthatóságuk kérdéses. Az állam részéről sokkal nagyobb anyagi tá-
mogatás és tevőleges akarat szükséges, olyan gyors reszponzivitású és 
megfelelő ellátást biztosító rendszer létrehozása és fenntartása, ami va-
lóban hatékony eszközt jelenhet a szervezett bűnözés ezen ága elleni 
küzdelemben és az áldozatok kiemelésében, reintegrálásában. Ami ezen 
felül szintén kritikus szempontként fogalmazódhat meg, ahogy azt a 
meginterjúvolt szakértők egyike is kiemelte, hogy a gyermek legfőbb ér-
dekét szem előtt tartva, minden kísérő nélküli kiskorút elsősorban gyer-
mekként kellene kezelni, és ezt követően foglalkozni a státuszával, ál-
lampolgárságával, hiszen eltérő származásuk, élettörténetük mellett ők 
valóban még gyermekek, akik a megfelelő segítség és támogatás mellett 
válhatnak egészséges felnőttekké.  
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